







ใหอ้ตุสาหกรรมยางแผน่รมควนั อตุสาหกรรมปลาป่น อตุสาหกรรมอาหารทะเลแชง่แข็ง อุตสาหกรรมอาหาร
กระป๋อง ฯลฯ เจรญิเตบิโตขึน้อยา่งรวดเร็ว ซึง่รวมท ัง้อตุสาหกรรมในครวัเรือน กอ่ใหเ้กดิปญัหามลพษิจากน้ําเสียที่




การจดัการมลพษิทีย่ ั่งยืน และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการดาํเนินการ การดาํเนินงานจะเป็นความรว่มมือ
จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 3 สว่น คือ (1) ภาครฐั (2) ภาคอตุสาหกรรม ตลอดจนกลุม่อตุสาหกรรมในครวัเรือน 
และ (3) ภาคประชาชน ในฐานะผูไ้ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความเสือ่มโทรมของสภาพแวดลอ้ม แนวทางน้ีจะ
สามารถชว่ยฟ้ืนฟคุูณภาพน้ําในพ้ืนทีลุ่ม่ทะเลสาบสงขลาไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพและย ั่งยืนตอ่ไป 
วตัถุประสงค์ 







โรงงานอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมชุมชน และประชาชน 
พ้ืนทีศ่กึษา 
พ้ืนทีลุ่ม่น้ําทะเลสาบสงขลา ครอบคลุมพ้ืนที ่3 จงัหวดั ไดแ้ก ่
จงัหวดัสงขลา จาํนวน 8 อาํเภอ และ 4 กิง่อาํเภอ ไดแ้ก ่อาํเภอเมอืง อาํเภอรตัภูม ิอาํเภอหาดใหญ ่อาํเภอสะเดา 
อาํเภอระโนด อาํเภอสทงิพระ อาํเภอสงิหนคร อาํเภอควนเนียง กิง่อาํเภอกระแสสนิธุ์ กิง่อาํเภอนาหมอ่ม กิง่อาํเภอ
บางกลํ่า และกิง่อาํเภอหอยโขง่  
จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํนวน 2 อาํเภอ คือ อาํเภอชะอวด และอาํเภอหวัไทร  
จงัหวดัพทัลุง ท ัง้จงัหวดั  
ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
1. สามารถลดอตัราการเกดิของเสยีและน้ําเสยีไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 20  
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และป้องกนัมลพษิ ณ หอ้งหาดใหญ ่โรงแรม เจ.บี หาดใหญ ่จ.สงขลา 
 
การประยกุต์ใชคู้มื่อเบ้ืองตน้ประเภทอตุสาหกรรมชุมชน (ฟาร์ม
สุกร) ณ สหกรณ์เกษตร อ.รตัภมู ิจ.สงขลา 
1 เมษายน 












เยาวชนในพ้ืนที ่ผูช้นะการประกวดจะไดร้บัรางวลัเงนิสด 2,000 บาท 1,000 บาท และ 500 
บาท ตามลาํดบั พรอ้มใบประกาศเกยีรตคุิณ หมดเขตรบัสมคัรวนัที ่29 ก.ค. 2548 
8 กรกฎาคม 










จติรกรน้อย...ศลิปะ กบั ธรรมชาต ิ 
28 กรกฎาคม 
2548 
กจิกรรมเสรมิสรา้งศกัยภาพเครือขา่ย "รกัษ์...เลสาบ": กจิกรรม Big 
Cleaning Day " คนืคลองสวย น้ําใส ใหค้ลองสาํโรง" ณ คลองสาํโรง 
บรเิวณชุมชนเกา้เสง้ 
28 กรกฎาคม 
2548 การประชุมคณะทาํงานเครือขา่ย "รกัษ์...เลสาบ" คร ัง้ที ่1 
29 กรกฎาคม 







สมัมนารบัฟงัขอ้คดิเห็นโครงการ "เครือขา่ยรกัษ์...เลสาบ" ณ 





อุตสาหกรรม ชุมชน” ณ หอ้ง เกาะยอ โรงแรม เจ บี หาดใหญ ่จ.






8 มถิุนายน การประชุมเชงิปฏบิตักิาร "หุน้สว่น...ฟ้ืนฟูทะเลสาบสงขลา" ณ หอ้ง
2547  ประชุมจตุ ิโรงแรม เจ.บี. หาดใหญ ่จ.สงขลา  
3 กรกฎาคม 
2547 
กจิกรรมเยีย่มชมคร ัง้ที ่1 : บรษิทั หอ้งเย็นโชตวิฒัน์หาดใหญ ่จาํกดั 
(มหาชน)  
5 สงิหาคม 
2547 กจิกรรมเยีย่มชมคร ัง้ที ่2 : ระบบบาํบดัน้ําเสยีเทศบาลนครสงขลา 
25 สงิหาคม 
2547 
กจิกรรมเยีย่มชมคร ัง้ที ่3 : ชมรมฟ้ืนฟูอนุรกัษ์ป่าชายเลนตาํบลหวั
เขา 
28 กนัยายน 
2547 กจิกรรมเยีย่มชมคร ัง้ที ่4 : ระบบการกาํจดัขยะเทศบาลนครสงขลา 
10-11 มกราคม 
2548 
กจิกรรมเยีย่มชมคร ัง้ที ่5 : บรษิทั ดาสโก ้จาํกดั, บรษิทั บางจาก
ปิโตรเลียม จาํกดั และบรษิทั สยามคอมเพรสเซอร์ จาํกดั  
28 มกราคม 
2548  
กจิกรรมเยีย่มชมคร ัง้ที ่6 : โรงงานอตุสาหกรรมนํารอ่ง บรษิทัเอส.ซี.













กรณีศกึษา การมีสว่นรว่มในการแกไ้ขปญัหามลพษิ : การประชุม
การมีสว่นรว่มในการแกไ้ขปญัหามลพษิและสิง่แวดลอ้ม ณ โรงเรียน






โรงงานนํารอ่งดีเดน่ ซึง่จะมี 3 รางวลั คอื รางวลัการจดัการสิง่แวดลอ้มดีเดน่ รางวลั
การจดัการพลงังานดีเดน่ และรางวลัทีมป้องกนัมลพษิและอนุรกัษ์พลงังานดเีดน่  
2 กนัยายน 
2547 




การประชุมสมัมนา : สรุปผลการดาํเนินโครงการ ณ หอ้งตะก ั่วป่า โรงแรม
เจ.บ.ีหาดใหญ ่จ.สงขลา 
 
